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( 2 ) 小学 3年生，中学 3年生，大学 1回生の反応の共通点と相違点





























以下，小学 3年生，中学 3年生，大学 1回生それぞれの授業の詳細につ
いて述べる。
( 1 ) 小学 3 年生

































































































































































































































































































































































































































































































( 1 ) 文部科学省⽛小学校学習指導要領⽜2017年 3月 p.3
文部科学省⽛中学校学習指導要領⽜2017年 3月 p.3
( 2 ) 文部科学省⽛平成27年度文部科学白書⽜2015年 8月 p.212
( 3 ) 文部科学省⽛小学校学習指導要領解説社会編⽜2008年 8月 p.29
⽛お金⽜のもたらす学習効果
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( 4 ) 文部科学省⽛中学校学習指導要領解説社会編⽜2008年 7月 pp.124～125












































































○生きていくのにとても大切なもの ○役に立つもの ○一生の支え ○
生活に使うもの ○自分のために使える大切なもの ○自分のためや家族
のために使うもの ○アルバイトのえさ ○うれしいもの(お金でお花を買
ってあげたら，喜ばれるから) ○絶対に持っておかないといけないもの
〈中学生〉
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○人にとって大切なもの ○これがなかったら，この世界で生きていくに
は厳しいもの ○人間が生活を営むのに絶対必要なもの ○⽛お金⽜とい
う概念があるからこそ，この世界は成り立っている ○社会を円滑に回す
ためのもの ○貧富の差を生み出すためのもの ○あればあるほどうれし
い ○時には人を悪い方向へ進ませる恐ろしいもの ○たくさんある方が
いいもの ○お金が使用されるには，信用がないと無理である ○国とか
も動かすことができる ○地位 ○稼げばわいてきて使えば消える，いく
らあっても足りない，欲の満たされないもの
〈大学生〉
○生きていくために必要 ○力を示すもの ○世の中を循環させるもの
○幸福を得るための手段 ○経済を動かすもの ○経済に必要
【物体】
〈小学生〉
○金銀銅でできた円の物体 ○お金には金という字があるから金色 ○ス
クラッチを削る時に使うもの ○金，銀，銅，アルミ，紙 ○金属製で，
落とすとチャリンと音がする ○コレクションにするもの ○銀行でお金
をつくる
〈中学生〉
○国によって種類は異なることがある
資料 2 ⽛お米⽜⽛紙⽜⽛貝⽜⽛金⽜⽛鶏⽜⽛粘土板⽜を分類してください
񨌜񨌜 内は，教師が求めていた特徴
【お米】
〈小学生〉
・食べられる・薄い・育てたもの・生き物・種類がある・価値がある
・お店で売っている・重い・昔に使っていそう・分けられる・いつも使う
・学校にあるもの・自然からできている
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〈中学生〉
・食べられる・自然のもの・数で価値が決められる・税金として使われ
た・物々交換に近い・生活するのに必要
〈大学生〉
・食べられる・個人で簡単に買える・金銭的は役割を果たすもの
【紙】
〈小学生〉
・字を書くのに使う・文房具・使える・人工のもの・価値なし・薄い
・平べったい・軽い・運びやすい・自然を使っている・動かない・分けら
れる・いつも使う・形を変えられる・学校にあるもの・教育に必要・生活
に使う・食べられる・お店で売っている
〈中学生〉
・使うもの・手を加えるもの・希少価値が高い・あまり価値はない・そ
のもので価値が決まる・保存できる・流通できる・人々の間で交換された
もの
〈大学生〉
・記録するときに使うもの・実用的・加工したもの・価値がない・取引
されるもの・何かをつくるもの・個人で簡単に買える
【貝】
〈小学生〉
・光って高価そう・キラキラしている・価値がある・自然を使っている
・価値なし・捨てるようなもの・お店で売っている・生活に使う・動かな
い・軽い・昔に使っていそう・太い・物・分けられる・硬い・置物として
使う
〈中学生〉
・なかなか手に入らない・とても価値がある・価値をつけて使用する
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・数で価値が決められる・自然のもの・保存できる・流通できる人々と商
人での間で交換されたもの・売るもの
〈大学生〉
・きれい・価値がある・ヤドカリの家・価値がない・個人で簡単に買え
る・金銭的は役割を果たすもの・観るもの
【金】
〈小学生〉
・光って高価そう・キラキラしている・貴重・価値がある・太い・動か
ない・重い・いつも使う・硬い・板みたい・人が作ったもの
〈中学生〉
・希少価値が高い・なかなか手に入らない・とても価値がある・そのも
ので価値が決まる・保存できる・流通できる・手を加えるもの・売るもの
・人々と商人での間で交換されたもの
〈大学生〉
・いつかは枯渇する・きれい・価値がある・世の中で価値が一緒・自然
のもの・鉱物・取引されるもの
【鶏】
〈小学生〉
・食べられる・家畜・育てたもの・生き物・価値がる・太い・種類があ
る・お店で売っている・重い・いつも使う・学校にあるもの
〈中学生〉
・食べられる・自然のもの・数で価値が決められる・人々の間で交換さ
れたもの・物々交換に近い・生活するのに必要
〈大学生〉
・食べられる・生きている・取引されるもの
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【粘土板】
〈小学生〉
・文房具・使える・価値がある・貴重・価値なし・薄い・平べったい
・運びやすい・形を変えられる・硬い・人工のもの・物・お店で売ってい
る・動かない・重い・昔に使っていそう・学校にあるもの・板みたい・家
をつくるのに必要
〈中学生〉
・使うもの・保存できる・そのもので価値が決まる・あまり価値はない
・流通できる・手を加えるもの・価値をつけて使用する
〈大学生〉
・記録するときに使うもの・実用的・いつかは枯渇する・価値がない
・取引されるもの・自然のもの・加工したもの・何かをつくるもの・個人
で簡単に買える
資料 3 ⽛満足できる🄐🄐⽜と評価した振り返り
񨌜񨌜下線部は，抽象的な表現と判断したところ
〈小学生〉
○お金は，お金として使えるものならなんでもいいの񩀢񩀢お金と何かを交換
するとき，その人がその物となら交換してものいいと言ったら，お金と
して使える。
○お金は紙切れだったという事実を知って，少しショック。昔のお金は粘
土板などがあるなんて知らなかった。昔のお金に比べたら，今のお金は
あまり価値がない񩀢񩀢お金の裏情報などがすごい。
○昔はお米やニワトリもお金だったことに気づいた。紙と粘土板は価値が
できてすごいと感じた。昔の人は賢いと感じた。藩札と文字が書ける紙
は一緒なの񩀢񩀢銀行の仕組みが知れて，楽しいと感じた。お金の意味は初
めて知った。結局，先生がカードで買った本のお金はどこに行ったの񩀢񩀢
数が調節しにくいなら，どうやってお金にしてたの񩀢񩀢珍しい貝は，どこ
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で拾っているの񩀢񩀢
○ものやサービスで使えるから，お金は生きるために必要。お金はものの
価値の分だけはつかうもの。お金は信頼する人に貸す。
○昔のお金は，今のお金と違って自分たちに必要なものを使っていたから
びっくりした。昔から16個ものお金が使われていて，価値がないものか
ら価値があるものになったり，価値があるものから価値がないものに変
身していて，すごいし，びっくりした。今のお金は僕らが知らない名前
がたくさんあったし，びっくりした。金貨が溶けたりして，文字が書け
ると聞いて，金貨や銀貨は溶けるんだと気づいた。僕らが普段から使っ
ている小銭は，お札のお助けをしているだけだとわかってびっくりした。
○お金は恐ろしすぎる。銀行は悪いのかいいのかわからなくなった。100
円玉とかは，何円でつくっているの。銀行へ預けた方がいいの񩀢񩀢悪いの
񩀢񩀢紙幣とか補助貨幣とか以外にそういう感じのはないの񩀢񩀢
○お金はすごく大切なんだなということがわかりました。あと，お金だけ
では価値がないということもわかりました。100円や500円などの小銭は，
100の方が表だと思っていたのに，まさか反対だと思っていた方が表だ
ったので，すごくびっくりしました。感じたことだけど，印刷されない
ようにインターネットには赤で線がひいてあったので，インターネット
もちゃんとしているんだなと思いました。お金は何ですか񩀢񩀢の最後に出
てきたm，gと同じという説明を聞いて，本当にそうだなと思いました。
○昔の人は賢い。日本以外でもこのやりとりはしていた(外国は米の代わり
に麦)。珍しい金や貝などで，欲しいものと交換できるようにした。お
金って何ですか񩀢񩀢と聞かれたら答えるのと説明するのが難しい。
○日本の今のお金のお札の名前は⽛紙幣⽜，小銭は⽛補助貨幣⽜という名
前だということがわかった。小判のすごい盗み方をすごくよく考えて，
昔の人ってめっちゃすごいなあと思った。最近はネットでお買い物がで
きて，お金はどこに行ったのかなあとおもっていたけれど，予想でカー
ドにお金を登録して，それを使って買い物をし，お金は銀行へ入れられ
⽛お金⽜のもたらす学習効果
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て，アマゾンだったらアマゾンの会社の人のものになるんだと思う。
○お金そのものは価値がなくて，交換することによって価値がある。お金
にはきまりがある(少し)。お金は替えたり偽造したりできる。
○お金ではいろんなやりとりができるとわかった。昔と今は，お金のやり
取りが違うとわかった。お金では，いっぱい買えると思っていたけど，
小銭(補助貨幣)の20倍以上のものは，いろんなものを買えるか買えない
かわからないとわかった。昔は今とは全く違うお金とわかった。
〈中学生〉
○⽛お金⽜についてこんなに考えたことがなかったので，すごく楽しかっ
たです。今までに使われた⽛お金⽜にも色々あって，今使われている紙
幣や補助貨幣も時と場合によっては価値がないものになるというのを聞
いて，確かにそうだなと思って，お金の仕組みを不思議に感じました。
○今日の授業で，お金の意義について今まで以上に理解することができて
良かったです。昔のお金として使われたものを見ることで，お金として
使われる基準がわかりました。とてもわかりやすい授業で，お金に対し
てより興味を持つことができました。今日はありがとうございました。
○⽛単位⽜という考え方がすごく理解しやすくて，私の中でしっくりきま
した。(小学) 3 年生の考え方もちゃんとつながっていて(答えに)すごい
と思いました。ありがとうございました。
○お金を思い浮かべると，形のあるものだと思ってしまいがちだが，実際
にはないものでもお金と示すことがわかった。
○そのものには価値ははにけど，社会の信用によって価値が生まれる。少
し難しかったけど，面白くてよくわかりました。
○お金はいろんな場面で利用しているけど，今まで使われてきたお金に値
するものは全て長持ちだし，だからこそ貯めておけ，価値があるのだと
知ることができました。
○よく考えてみたらすごく複雑な話だと思った。普段何気なく使っている
お金には，⽛お金⽜という肩書がついているからこそ使い物になる，価
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値のあるものになっている，というように解釈したのですが，これで合
っていますか񩀢񩀢
○普段は何気なく使っているお金は，形を変えながらもものとサービスと
の取引をしていた。今でもその方法は似ており，さらに管理まで行って
いると考えるだけでも，とても発展していると感じられる。
○お金の価値は，環境が変わると変わってしまうということがわかりまし
た。
○教科書や資料集に書いてあったことの復習ができました。よく考えてみ
ると，確かにお金として今まで使われてきたものは全て長期保存が可能
であるものだったことに気が付きました。
○藩札を見て，藩の人が外に行くときに必要な普通のお金の入手はどうす
るのか(淀藩)が気になったので，調べておきたいと思います。普段のお
金が⽛引換券⽜だったのを思い出して，お金の先にあるものの価値につ
いて考えたいと思います。
○預貯金が多いから日本経済が安定していると思った。お金の制度がお金
を守っていた。
○お金がただ物を買うために使うだけという考え方をしていましたが，お
金には長い歴史があり，つくることもできるというのを改めて実感しま
した。そのうち，また別のお金も現れるかもしれませんね。
○今まであまり実感していなかった⽛お金の価値⽜について実感すること
ができました。お金の歴史の話が面白かったです。お金には信用が必要
だと思いました。
○お金とは普段，身近にあり使っているけれど，このように深く考えたこ
とがなかったので，良い機会となりました。今，私たちがお金と呼んで
いるものは紙であり，その紙自体には価値がないけれど，⽛お金⽜とい
う言葉が価値があるのかなと思いました。
〈大学生〉
○初めてお金について真剣に考えた。あと一枚の用紙に授業のやり方をメ
⽛お金⽜のもたらす学習効果
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モしないといけないのに，授業に聞き入ってしまった。それくらい先生
の授業は面白くて興味をそそられた。パワーポイントや絵やグラフを使
うからわかりやすく頭に入ってくるし，自分で考えたことを周りの考え
と比較していくことで，より深く学んでいけた。お金の価値や形は昔か
ら比べるとだいぶ変わっているけど，お金の価値や必要性は変わってい
ないんだと思った。
○お金は結局，人が作った文字に今はなっていて，よくわかんないなあと
思いました。お金という概念は一体何だろうと思いました。自分の中で
は，まだ定まっていなくて，もう少し深く考えてみたいと思いました。
○今日はお金について学びました。今日あげたイラストの中で，粘土板が
一番初期に使われていたというのは驚きました。時代が変わっていくう
ちにお金の基準，扱い方，価値が変わっていったことを改めて知りまし
た。その時代にあった基準でお金は生産，流通していったことを感じま
した。現代では，現金の比率が預金より圧倒的に少ないので，もし預金
のシステムトラブルが起きたらどうなるのだろうと思いました。
○お金はものやサービスを得るために必要なもので，それぞれが価値を持
っている。また，これらは信頼によって成り立っているのだとわかった。
紀元前3500年の粘土板から現在の貨幣に至るまでには，多くの工夫がさ
れ，その時々に応じて使い方を変えてきたことはすごいと思った。
○お金は貸し借りの記録，譲渡性，単位性を現すのに出てきた。物々交換
スタートじゃなく，昔にお金のシステムがあるのは知らなかった。
○物の価値は時代が変化していくにつれて，物の価値も変化していくこと
がわかった。価値があるものは，数が調節しにくいということは，今も
物を調節しようとしてくれる人がいると思うので，その人たちに感謝し
たいと思った。調節する人がいないと社会がおかしくなるから，ありが
たいと思った。昔の人がいたからこそ今があるし，昔の人が積み上げて
くれたことによって今の社会があるので，昔の人に感謝したいです。
○普段，何気なく使っているお金について，根本的なところから考えまし
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たが，謎が深まった部分もありました。また，過去の人々のお金の価値
観を現代と比べてみると，違う点も見られ，当時とは違うのをより実感
しました。私たちが普段使っているお金が奥深いということがよくわか
りました。
○お金というものは結局，どういう意味を持つかはわからないが，昔から
ものやサービスに対しての価値を表すものだとわかった。また，先生が
言った通り藩札を考えた人はすごいと思った。
⽛お金⽜のもたらす学習効果
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